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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu ((kontrol), 22Â±1oC, 25Â±1oC, 28Â±1oC, 31Â±1oC) terhadap
pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan relo (Rasbora sumatrana). Penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis
Balai Benih Ikan Lukup Badak Dinas Peternakan dan Perikanan Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah pada bulan Mei
2015. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap non faktorial dengan lima taraf perlakuan dan tiga kali ulangan.
Organisme uji yang digunakan adalah ikan relo (Rasbora sumatrana) sebanyak 900 individu. Hasil menunjukkan bahwa nilai
specific growth rate (SGR) tertinggi sebesar 2,13% pada perlakuan dengan suhu 22 oC (perlakuan B). Nilai berat mutlak tertinggi
sebesar 0,159 gram pada perlakuan dengan suhu 22 oC (perlakuan B). Nilai panjang mutlak tertinggi sebesar 1,20 cm pada
perlakuan dengan suhu 22 oC (perlakuan B). Nilai survival rate yang didapatkan yakni 92-93 %. Hasil dari Analysis of Varians
(ANOVA) didapatkan yaitu perbedaan suhu tidak mempengaruhi laju pertumbuhan spesifik (specific growth rate), berat mutlak dan
panjang mutlak secara nyata, sehingga tidak dilakukan uji lanjut (uji signifikan). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa ikan
relo kemungkinan besar tidak dapat hidup dengan baik di luar suhu pada habitatnya.
Kata kunci : ikan relo (Rasbora sumatrana), laju pertumbuhan spesifik, berat mutlak, panjang mutlak, kelangsungan hidup.
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ABSTRACT
The objective of this research was to determine the influence by treatments of differential kind of temperature in water (19Â±1 oC
(control), 22Â±1oC, 25Â±1oC, 28Â±1oC, 31Â±1oC) apply to relo fish (Rasbora sumatrana) about specific growth rate, weight,
length and survival rate. Research carried out in the technical implementation unit fish breeding centers Lukup Badak animal
husbandry and fishery districts Pegasing of Aceh Tengah on May 2015. This research was designed using completely randomized
design, non factorial with five concentration with three replications. The test organism was relo fish (Rasbora sumatrana) with used
as many as 900 individuals. The result calculation of specific growth rate showed highest value that 2,13% with treatment of
temperature in water is 22 oC (treatment of B). The highest value of weigth as that 0,159 gram at treatments of with temperature in
water is 22 oC (treatment of B). The highest value of length as that 1,20 cm at treatments of with temperature in water is 22 oC
(treatment of B). The values of survival rate is in range 92-93%. Results of Analysis of Varians (ANOVA) the treatments found that
showed no significant effect, so do not do further study. The result of this research is may be the relo fish not life with optimum
growth if temperature in water not like in habitats.
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